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! ! 14/2 28/2 14/3 26/3 13/4 27/4 9/5 31/5 8/6 28/6 30/7 7/8 29/8 14/9 28/9 8/10 26/10 7/11 23/11 
!"#$%&'"()#)*(Blågrønnalger)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Anabaena spp. . . . . . . . . . . . .  3 680 . . . . . . 
 Pseudanabaena sp. . . . . . . . . . . .  24 033 . .  6 560 .  6 409 .   400 
 Trådformet blågrønnalge (antall tråder) . . . . . . . . . . . .  22 431  35 249 .  2 800 .  6 409 . 
  Sum  - Blågrønnalger :    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  24 033  26 111  35 249  6 560  2 800  6 409  6 409   400 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!+"&,%&'"()#)*(Svelgflagellater)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Ubestemte cryptophyceer <5 !m . . . . . . .  98 055 . . . . . . . . . . . 
 Ubestemte cryptophyceer 5-10 !m . . . .  3 204  3 204 .  32 685 .  12 818 .  35 249  32 044  44 862 .  3 204  9 613  80 111 . 
 Ubestemte cryptophyceer 10-15 !m  65 157  26 704  2 400  64 088 . . .  25 635  3 204  28 840  6 409  28 840  9 613  89 724  51 271  38 453 .  83 315  46 464 
 Ubestemte cryptophyceer >15 !m . . . . . . . .  3 204 . . . .   240 . . . .  3 204 
  Sum  - Svelgflagellater :   65 157  26 704  2 400  64 088  3 204  3 204   0  156 376  6 409  41 658  6 409  64 088  41 658  134 826  51 271  41 658  9 613  163 426  49 669 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
-.$%&'"()#)*(Fureflagellater)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Prorocentrum cordatum . . . . . . . . .   200   40 . .   80 . . . . . 
 Prorocentrum cf. cordatum . . . . . . . . . . . . . . .   80   200   120 . 
 Alexandrium minutum . . . . . . . . .   80 . . . . . . . . . 
 cf. Alexandrium ostenfeldii . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 . 
 Alexandrium spp. . . . . . . . . . . .   40 . . . . . . . 
 cf. Alexandrium spp. . . . . . . . . . . . . . . .   40 . . . 
 Amphidinium longum . . . . . . .   40 . . . . . .   80 . .   80   80 
 Amphidinium sphenoides . . . .   40 . . . . . . . . . . . . . . 
 Amphidinium spp. . . . . . . . . . . . . .   960   240   480   80   400   80 
 Dinophysis acuminata   40 . . .   120 . . . .   80   40   120 . .   40 . . .   80 
 Dinophysis acuta .   40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Dinophysis norvegica   520   200   160   400   320   120 . .   40 . . . . . . . .   80 . 
 Dinophysis spp. . . . .   80 . . . . . . . . . . . . . . 
 Diplopsalis-gruppen . . . . . . . . . . .   40 . . . . . .   960 




 Gymnodinium cf. vestificii . . . . . . . . . . . . . . .   40 . . . 
 Gymnodinium spp.   40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Gyrodinium cf. fusiforme . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 . 
 Gyrodinium spirale . . . .   120 . . . . . . . . . . . . . . 
 Gyrodinium/Gymnodinium <20 !m . . . . . . . . .   80 . . . . . . . . . 
 Gyrodinium/Gymnodinium 20-40 !m . . .   640 . . . . .   480   80 . . . .   240 .   280 . 
 Gyrodinium/Gymnodinium 40-60 !m . . . .   800 . . . . .   120   40   160 .   40 . .   200 . 
 Gyrodinium/Gymnodinium 60-80 !m . . . .   80 . . . . . . . . . . .   40 . . 
 cf. Heterocapsa niei . . . . . . . . . . .  9 613 .  19 227 . . . . . 
 Heterocapsa rotundata . . . .  3 204  3 204 .  6 409 . . .  6 409 . .   160   120 . . . 
 Heterocapsa triquetra . . . .   40 . . .   40 . . . . . . . . . . 
 cf. Karenia mikimotoi . . . .   40 . . . . . . . . . . .   40 . . 
 cf. Karlodinium veneficum . . . . . . .  9 613 . . . . . . . . . . . 
 Katodinium glaucum . . . .   120 . . . . . . . . . . . . .   160 
 cf. Katodinium glaucum . . . . . . . . . . . . .   80 . . . . . 
 Katodinium spp. . . . . . . .  1 360 . . . . . .   160 .   160 . . 
 Oblea spp. . . . . . . . . .   80 . . . . . . . . . 
 Oxytoxum spp. . . . . . . . . . .   40 . . .   80 . . . . 
 Prorocentrum cf. balticum . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 
 Prorocentrum compressum . . . . . . . . . . . . . .   200   320   400   160 . 
 Prorocentrum cf. compressum . . . . . . . . . . . . . . . . . .   520 
 Prorocentrum micans . . . . . . . . .   120  1 520  6 960  6 080  1 320  1 760   760  1 000  1 360   80 
 Prorocentrum triestinum . . . . . . . . . . . . . .   120 . . . . 
 Prorocentrum spp. . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 . 
 Protoceratium reticulatum . . . .   80 . . . . . . . . . . . . . . 
 Protoperidinium bipes . . . . . . .   160   40 . . . . . . .   40 . . 
 Protoperidinium brevipes . . . .   80 . . . . . . . . . . . . . . 
 Protoperidinium cf. cerasus . . . . . . . . . . . . . . .   40 . . . 
 Protoperidinium cf. conicum . . . .   40 . . . . . . . . . . . . . . 
 Protoperidinium cf. curtipes . . . . . . . . . . . . . . . .   80 . . 
 Protoperidinium depressum . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 
 Protoperidinium divergens . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 
 Protoperidinium cf. granii . . . . . . . . . . . . . . . .   40 . . 




 Protoperidinium steinii . . . .   40 . . . . . . . . . .   360   80   80 . 
 Protoperidinium spp. 20-40 !m . . . . . . . . . . . . . . .   200   80   440   720 
 Protoperidinium spp. 40-60 !m . . . .   200 . . . . . . . .   80 . .   280 .   40 
 Protoperidinium spp. 60-80 !m . . . .   40 . . . . . . . . . . . . . . 
 Protoperidinium spp. . . .   120 . . . . . . . . . . . . . . . 
 Scrippsiella cf. trochoidea . . . . . . . .   480 . . . . .   40 . . . . 
 Scrippsiella-gruppen . . . .   80 . .  1 360   480   40 . .   80 . . . . .   160 
 cf. Torodinium robustum . . . . . . . . . . . . . . . .   80 . . 
 Tripos furca . . . . . . . . . . .   40 . . . . . . . 
 Tripos fusus   80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Tripos lineatus . . . . . . . . . . . . . . .   40 .   200   120 
 Tripos longipes   40 . . . .   40 . . . . . . . . . . . . . 
 Tripos muelleri . . . .   40 . .   160   480   240 . . . . . . . . . 
 Dinoflagellat cyster . . . . . . . . . . . . . .   40   40 .   160 . 
 Tripos spp. . . . . . . .   40   80 . . . . . . . . . . 
 Ubestemte atekate dinoflagellater <20 !m   40 . .  38 453  3 204 . .  1 760  22 431   240   480  25 635  6 409  54 475  3 204  54 475   534 .  3 204 
 Ubestemte atekate dinoflagellater 20-40 !m . .   80  8 640  28 840 .   40   320 .  1 120 .   200  1 120   880   400  2 240   360   600   160 
 Ubestemte atekate dinoflagellater 40-60 !m . . . .   480 . . .   80 . . .   80 . .   160 .   80 . 
 Ubestemte atekate dinoflagellater 60-80 !m . . . .   80 . . . . . . . . . . . . . . 
 Ubestemte tekate dinoflagellater <20 !m . .   80   960 .  1 282 .   640 .   400 . . .   240   160 . . . . 
 Ubestemte tekate dinoflagellater 20-40 !m   40 . .   480   360 . .   560   360 . .   200   120   240   80   280   200   80  1 120 
 Ubestemte tekate dinoflagellater 40-60 !m . . . .   160 . . . .   520 . . . . .   40   40   120   160 
 Dinoflagellat cyster . . . . . . . .   40 . .   40 . . . . . . . 
  Sum  - Fureflagellater :    800   240   320  49 733  39 409  4 646   40  22 422  24 551  3 680  2 320  49 538  14 049  77 582  6 804  59 955  3 734  4 720  8 124 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!%((%/.,'%&'"()#)*(Kalk- og svepeflagellater)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! cf. Algirosphaera spp. . . . . . . . . . . . .   40 . . . . . . 
 Chrysochromulina spp. <5 !m . . . . . . .  32 685 . . . . . . . . . . . 
 Chrysochromulina spp. 5-10 !m . . . . . . .  12 818 . . . . . . .  16 022 . . . 
 Emiliania huxleyi .  4 273 . . . . . . . . .  105 746 . . . . .  12 818  1 602 
 cf. Emiliania huxleyi . .  10 414 . .  3 204  1 282 . . . . . . . .  3 204 . . . 
 cf. Phaeocystis spp. . . . . . . .  294 166 . . . . . . . . . . . 
 Prymnesiales 5-10 !m . . . .  3 204 . . . . . .  6 409 . . . . . . . 




 Ubestemte coccolitophorider . .  3 204 .  3 204 . .  3 204 . . .  9 613 . . . . . . . 
 Ubestemte små coccolitophorer . . . . . . . . . . . . . . .  9 613 .  9 613 . 
 Ubestemte prymnesiophyceer . . . . . . . . . . . . .  51 271  25 635 . . . . 
  Sum  - Kalk- og svepeflagellater :    0  4 273  13 619   0  6 409  3 204  1 282  346 078   0   0   0  121 768   40  51 271  25 635  28 840  6 409  22 431  1 602 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!'+"0%&'"()#)*(Gullalger)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Dinobryon spp. . . . .  3 204 . . .  12 818 . . . . . . . . . . 
 Ollicola vangoorii . . . .  9 613  9 613 .  65 370 . . . . . . . . . . . 
  Sum  - Gullalger :    0   0   0   0  12 818  9 613   0  65 370  12 818   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
-.(,"%('%&'"()#)*(Kiselflagellater & Pedineller)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Apedinella radians . . . .  3 204 . . . . . . . . . . . . . . 
 Dictyocha fibula . . . . . . . . . . . . .   80   160   40   80   120 . 
 Dictyocha speculum .   40 . . .   40 . . . . . . .   480  3 600  2 800  8 011 .  4 080 
 cf. Dictyocha speculum . . . . . .  3 204 . . . . . . . . . . . . 
 cf. Dictyocha speculum flagellat . . . . . . . . . . . . . . . .  3 204 . . 
 Pseudochattonella spp.   160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 cf. Pseudochattonella spp. . . . . . . .  3 204 . . . . . . . . . . . 
 Pseudopedinella cf. pyriforme . . .  147 404 . . . . . . . . . . . . . . . 
 Pseudopedinella thomsenii . . . . . . . . . . . . .  3 204 . . . . . 
 Pseudopedinella cf. thomsenii . . . . . . . . . . . . . . .  6 409 . . . 
 Pseudopedinella spp. . . . .  22 431 . .  3 204 . .  3 204 . . . . .  1 602 .  94 130 
  Sum  - Kiselflagellater & Pedineller :    160   40   0  147 404  25 635   40  3 204  6 409   0   0  3 204   0   0  3 764  3 760  9 249  12 898   120  98 210 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1#(.//#+.%&'"()#)*(Kiselalger)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Achnanthes spp.  1 440  1 120  5 360  16 022  12 818  19 920  69 216  12 818 .  3 204 .  6 409  3 204  9 613   640 .  5 608  12 818  1 602 
 Asterionella formosa . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 . 
 Asterionellopsis glacialis . . . . . . . . . . . . . .  1 602 .  10 147 . . 
 Cerataulina pelagica . . . . . . . . . . . . . .   120  26 000  13 352  2 800   240 
 Chaetoceros affinis . . . . . . . . . . .   160 . .   120 . . . . 
 Chaetoceros cf. constrictus . . . . . . . . . . . .   560 . . . . . . 
 Chaetoceros cf. curvisetus . . . . . . . . . . . . . .   80 . . . . 
 Chaetoceros cf. decipiens . . . . . . . . . . . . . . . . .   120 . 




 Chaetoceros radians . . . . . . . . . . . .  1 280 . . . . . . 
 Chaetoceros subtilis . . . . . . . . . . . . . . .  3 040 . . . 
 Chaetoceros tenuissimus . . . . . . .  19 227 . . . .  3 204 .   160   960 .   400   80 
 Chaetoceros throndsenii . . . . . . . . . . .  12 818 . . . . . . . 
 Chaetoceros wighamii . . . . . . .  1 440 . . . . . . . . . . . 
 Chaetoceros spp. <10 !m . . . . . . . .  86 519 . . . . . .  26 480 .  1 680 . 
 Chaetoceros spp. 10-20 !m . . .  5 440 . . .  333 260 .  1 760 .   120   920   880  1 680  7 040 .  1 040 . 
 Chaetoceros spp. 20-40 !m . . . . . . . . . . . .   400 . .   640 .   80 . 
 Chaetoceros spp. . . . . . . . . . . . . . . . .   534 . . 
 Coscinodiscus spp. 100-200 !m . . .   40 . . . . . . . . . . . . . . . 
 Coscinodiscus spp. >200 !m . . . .   80 . . . . . . . . . . . . . . 
 Cylindrotheca closterium . . . . . . .   560   360 .   80  8 080  1 280  7 120   800  8 160  3 204  6 000   280 
 Dactyliosolen fragilissimus . . . . . . . .   80  33 112   120   120   80 .   320 .  9 079 .   400 
 Ditylum brightwellii . . . . . . . . . . . . . . .   40   40   40 . 
 cf. Fragilaria ulna . . . . . . .   80 . . . . . . . . . . . 
 Guinardia delicatula . . . . . . . . . . . . . . . . . .   640 
 Guinardia flaccida . . . . . . . . . . . . . .   240 .   160 . . 
 Guinardia cf. flaccida . . . . . . . . . . . . . . .   120 . . . 
 Gyrosigma spp. . . . . . . . . . . . . . .   40 . . . . 
 Gyrosigma/Pleurosigma . . . . . . . . . . . . .   80 . . . . . 
 Leptocylindrus danicus . . . . . . . . . . . . . . .  2 400 .  8 320 . 
 Leptocylindrus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   560 
 Licmophora spp. . .   120   160 . . .   400   240 . . . . . . . . . . 
 Navicula transitans .   280   280  3 920 . . . . .   80 .  3 204 . . . . .   160 . 
 Navicula cf. transitans . . . . . .   80 . . . . . .   560 . . . . . 
 cf. Navicula transitans . . . . . . . . . . . . . .   40 . . . . 
 Navicula vanhoeffenii . . . . . . . .   80 . . . . . . . . . . 
 Navicula spp. . . . . .   320 . . . . . . . . . . . . . 
 Proboscia alata . . . . . . . . . .   120 . . . . . . . . 
 Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen . . .  123 370 .   40 . . . . . . . . . . . . . 
 Pseudo-nitzschia seriata-gruppen . . . . . . . . . . . . . . .   480 . . . 
 Pseudo-nitzschia spp. . . . . . . . . . . . .   80 . .  4 480  39 521  187 459 . 
 cf. Pseudosolenia calcar-avis . . . . . . . . . . . . . . . . .   160 . 




 Rhizosolenia pungens . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 
 Rhizosolenia setigera . . . .   160 . . . . . . . . . . . . . . 
 Rhizosolenia cf. setigera . . .  27 772 . . . . . . . . . . . . . . . 
 Rhizosolenia spp. . . . .  26 437 . . . . . . . . . . . . . . 
 Skeletonema spp. .   120  12 480 1 124 753 .   320  1 320  48 066   80  1 040  12 818 .  1 120   160   640  315 636  269 172  7 840  2 880 
 Striatella unipunctata . . . . . . .   40 . . . . . . . . . . . 
 Striatella spp. . . . . . . . .   40 . . . . . . . . . . 
 Tabellaria sp. . . . . . . .   120 . . . . . . . . . .   160 
 Thalassionema nitzschioides . . . . . . .  2 560 . . . . . .   80  1 600  14 954 .   240 
 cf. Thalassionema nitzschioides . . . . . . . . . .   40 . . . . . . . . 
 Thalassiosira cf. anguste-lineata . . .   280 . . . . . . . . . . . . . . . 
 Thalassiosira nordenskioeldii . . . . . . . . . . . . . . . . .   120 . 
 Thalassiosira spp. 20-40 !m . . . . . . . . . . . . . . . . . .   160 
 Thalassiosira spp. . . . . . . . . . . . . . . . . .   440 . 
 Ubestemte sentriske diatoméer 5-10 !m . . . . . . .  228 796 1 078 609 . . . . . . .   801 . . 
 Ubestemte sentriske diatoméer 10-20 !m   80 . . . . . . .   320 . . . . .   800 . . . . 
 Ubestemte sentriske diatoméer 20-40 !m . . . . . . . . . . . . . .   40   640   120   360  1 200 
 Ubestemte sentriske diatoméer 40-60 !m . .   320 . . . . . . . . . . . . . . .   160 
 Ubestemte sentriske diatoméer 80-100 !m . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 . 
 Ubestemte pennate diatoméer <20 !m . . . . . .   80 . . . .  6 409 . . . . . . . 
 Ubestemte pennate diatoméer 20-50 !m .   40   440 .  6 409 .   480   720   760 . . .   160   800   240  3 120  1 068  3 760   880 
 Ubestemte pennate diatoméer 50-100 !m . . . . .  1 280 . .   280   160 . . . . . . . .   80 
 Ubestemte pennate diatoméer 100-150 !m . . .   40 . . . . . . . . . .   720 . . . . 
 Ubestemte pennate diatoméer >150 !m . . . . . . . . . . .   40 .   80   80 . . . . 
 Ubestemte diatoméer . . . . . . . . . . . . . . . .  36 851 . . 
  Sum  - Kiselalger :   1 520  1 560  19 000 1 301 797  45 903  21 880  71 176 1 994 586 1 167 369  39 357  13 178  104 653  12 289  19 293  8 442  400 836  404 612  233 717  9 642 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2#&'.3%&'"()#)*(Nålflagellater)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Ubestemte raphidophyceer . . . . .  9 613 . . . . . . .   240 .   40 .   240 . 
  Sum  - Nålflagellater :    0   0   0   0   0  9 613   0   0   0   0   0   0   0   240   0   40   0   240   0 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
456/)$%&'"()#)*(Øyealger)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Eutreptiella spp. <30 !m . . . . . . . . . . . . . . .  3 204 . . . 




 Eutreptia/Eutreptiella . . . . . . . . . .   160 . . . . . . . . 
 cf. Eutreptia/Eutreptiella . . . . . . . . . . . . . . .   120 . . . 
  Sum  - Øyealger :    0   0   0   0   0   0   0   320   0   0   160   0   0   0   0  3 324   0   0   0 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7+#0.$%&'"()#)*(Olivengrønnalger)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Pterosperma spp. . . . . . . . . . . . .   80 . . . . . . 
 Pyramimonas spp. 5-10 !m . . . .  3 204 . .  6 409 .  9 613 .  16 022 . . . . . . . 
 Pyramimonas spp. 10-15 !m . . . . . .  3 204 . . . . . . . . . . . . 
 Ubestemte prasinophyceer . . .  6 409 . . . . . . . . .  38 453 . . .  12 818 . 
  Sum  - Olivengrønnalger :    0   0   0  6 409  3 204   0  3 204  6 409   0  9 613   0  16 022   80  38 453   0   0   0  12 818   0 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
89/#00.:.0)+,)* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Ubestemte flagellater <5 !m . . .  16 022 . . .  588 332 .  22 431  25 635  108 950  35 249  121 768 .  44 862 .  12 818  1 602 
 Ubestemte flagellater 5-10 !m .  2 136 . . . . .  294 166  261 481  32 044 .  51 271  19 227 .  9 613  28 840  3 204  19 227  3 204 
 Ubestemte flagellater 10-15 !m . .   160 . .  3 204 .  65 370  6 409 .  28 840 . . . . . . . . 
 Ubestemte flagellater 15-20 !m . . . . . .  22 431 . .  3 204 . . . . . . . . . 
 Ubestemte flagellater 20-30 !m . . . . . . . . . . . .   240 . . . . . . 
 Ubestemte cyster .   40 . . . . . . . . . . . . . . . .   80 
 Ubestemte monader <5 !m . . . . . . . . . .  12 818 .  19 227 . . . . . . 
 Ubestemte monader 5-10 !m .  1 068 .  38 453  3 204 . .  424 907  326 851 . .  57 680  12 818  60 884  28 840  19 227  8 812  12 818  25 635 
 Ubestemte monader 10-15 !m . .   160  237 127 . .   400 .  16 022  1 440  12 818 . . . . . . .  3 204 
 Ubestemte monader 15-20 !m . .   320 . .  3 204  1 520 . . . . .   720 . .  6 409 . . . 
 Ubestemte monader >20 !m . . .  10 720   560 . . . .   960   560 .   200  1 360   120 . . . . 
  Sum  - Uklassifiserte :    0  3 244   640  302 323  3 764  6 409  24 351 1 372 775  610 763  60 080  80 671  217 901  87 679  184 012  38 573  99 337  12 017  44 862  33 726 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!./.%&'%+#* * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Myrionecta rubra . . . . . . . . . . . . .  3 760 . . . . . 
  Sum  - Ciliophora :    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 760   0   0   0   0   0 
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Sum totalt :  67 637  36 061  35 979 1 871 754  140 347  58 610  103 257 3 970 745 1 821 910  154 387  105 942  598 003  181 906  548 450  141 046  646 039  455 691  488 742  201 374 
%
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